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técnicos o humanísticos que sustentan la investigación; asimismo se presentan la 
justificación, los problemas, las hipótesis y los objetivos.  El segundo capítulo se refiere 
exclusivamente al marco metodológico mediante la hipótesis de la Investigación, variables, 
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Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción.El cuarto 
capítulo corresponde a la Discusión que se desprende de los resultados que arroja la 
investigación. El quinto capítulo corresponde a las Conclusiones. El sexto capítulo se 
refiere a las recomendaciones. El sétimo capítulo corresponde a lasreferencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre  los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento en el área de matemáticas de los alumnos de 6º 
grado de educación primaria de la I.E. N° 1182. El Bosque. SJL. Lima, 2012. 
 
La población fue de 147 alumnos del 6º grado de educación primaria de la  I.E, la muestra 
fue censal puesto que consideró toda la población, en los cuales se han empleado la 
variable: Estilos de Aprendizaje y la variable Rendimiento en  Matemáticas. El tipo de 
estudio correspondió a una investigación básica. El método  empleado en la investigación 
fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no 
experimental de nivel correlacional de corte transeccional,que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos cuestionario de estilos de 
aprendizaje el cual estuvo constituido por 80 preguntas en la escala de Likert  y, el examen 
de matemáticas que estuvo constituido por 30 preguntas, que brindaron información acerca 
de los  estilos de aprendizaje y rendimiento en el área de matemáticas, a través de la 
evaluación de sus diversas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: Los estilos 
de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento en el área de 
matemáticas de los alumnos de 6º grado de educación primaria de la I.E. 1182. El Bosque. 
SJL. Lima 2012 






The present study aimed to establish the relationship between learning styles and 
performance in the area of math students in 6th grade primary IE 1182. El Bosque. SJL. 
Lima 2012. 
 
The population was 147 students in the 6th grade of primary education in the IE, the 
census sample since it considered the entire population, in which they have used variable: 
Learning Styles and the variable performance in the area of Mathematics. The type of 
study corresponded to basic research. The method used in the research was the 
hypothetical-deductive. This research used for the design purpose non experimental 
correlational level transeccional cutting, which collected information on a specific period, 
which was developed to apply the tools of learning styles questionnaire which consisted of 
80 questions on the scale Likert and, the math test that consisted of 30 questions, which 
provided information about learning styles and performance in the area of mathematics, 
through evaluation of its different dimensions, the results are presented graphically and 
textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to affirm that: Learning styles are 
significantly related to performance in the area of math students in 6th grade primary IE 
1182. El Bosque. SJL. Lima 2012 
 
Keywords: learning styles, academic performance,  math. 
 
